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I 
AN RESEARCH 
Volume 5 MARCH 1977 Number 3 
Economic Indicators of the Metropolitan Areas of the Midcontinent Region 
Introduction 
With the cooperation of the Economic Development 
Council of the Greater Omaha Chamber of Commerce, the Center 
for Applied Urban Research in 1973 began to monitor economic 
and demographic data for six subareas of the greater Omaha area. 
In 1975 the economic data collection was expanded to include 
a total of 25 metropolitan areas located in the eleven-state 
Midcontinent Region. This report expands and updates data 
CAUR has published previously. 
Economic Indicators of the Metropolitan Areas of the Mid· 
continent Region is a collection of "statistics selected and organ· 
ized to describe economie conditions and trends in metropolitan 
areas of the Midcontinental United States. Subarea data currently 
is presented only for the Omaha area. A total of nine major 
economic indicators are examined for all 25 metropolitan 
areas: average weekly earnings of production workers, non· 
agricultural wage and salary employment, employment in manu-
facturing, employment in construction, unemployment rate, 
private housing units authorized by building permits, department 
store sales, telephone customers and air passengers. A total of 
twenty-eight indicators are presented for the subareas of Omaha, 
including: motor vehicle registrations, net natural increase in pop-
ulation, household migration, building permits, mechanics liens, 
mortgages, bankruptcies, unemployment insurance claimants, 
Post Office address units and water hookups. 
The collection of data in time series permits monitoring 
of changes in the status of an area over time. An understanding 
of the changes from quarter to quarter a~d year to year is 
essential in planning and making decisions in both the private 
and public sectors. The longer the series is collected the more 
valuable it becomes in providing a historical perspective. In 
subsequent reports other series may be added and some of the 
present ones may be reorganized or dropped. However, the main 
requirement for establishing a historical data series is and will 
be the consistency of such data. Most of the series included 
have been taken from Federal, state and loca1 agency sources; 
their quality can be verified by those agencies. 
Midcontinent Metropolitan Areas, 1974-1976 
Fluctuations in the economic activities of twenty-five 
metropolitan areas in the Midcontinent Region through 1974, 
1975, and 1976 are recorded in the nine indicators presented 
in Table 1. Although variations occur among the metropolitan 
areas, the aggregated data for those areas are representative of 
1 
short term regional patterns of change and allow for comparison 
of the developments in the Midcontinent metropolitan areas 
with those of the U.S. as a whole. 
The late-1974 decline, the 1975 recession, and the 1976 
recovery are evident in the five activities graphed in Figure 1 on 
page 5. Thus, for example, a major decline and a marked 
recovery in construction activity are evident in the number of 
private housing units authorized and in construction employment. 
Some lack of conformity of the Region's metropolitan areas 
with the nation, however, has developed during the last two 
quarters of 1976 in construction activity. 
The patterns of change of the aggregate metropolitan 
area data did not differ markedly from those for the national 
aggregates except for some variations in timing and small differ· 
ences in the relative changes. In general construction activity 
both declined and recovered by a somewhat greater degree in 
the Region than in the nation. Manufacturing employment in 
Midcontinent metropolitan areas has paralleled that of the nation, 
having declined in 1975 and slowly recovered in 1976. Non· 
agricultural employment patterns have been nearly parallel, 
although much more variable in the nation than in the Aegion, 
and with minor growth in 1976. The patterns of change in 
unemployment rates show some divergence in 1975, but have 
been generally parallel in 1976. The aggregate Midcontinent 
unemployment rate has been notably below that of the nation. 
Omaha and its Subareas, 1973-1976 
Omaha experienced a year of recovery in 1976. Economic 
activities climbed from the low levels of late 1974 and early 
1975 to approach or even surpass 1973's pre-recession bench-
marks. Construction activity as measured by building permits 
improved in 1976, particularly in single family housing. 1976 
housing sales as indicated by mortgages surpassed the 1973 level. 
Other economic il)dicators demoAstrate improvement in 
1976. Motor vehicle 'registrations increased after a 1975 low. 
Mechanics liens dropped to the lowest level in four years. 
Bankruptcy cases decreased markedly at the end of the year. 
Unemployment claims began a slow decline. 
Omaha's population has increased in the past year. More 
families arrived in Omaha than left Omaha and the net number 
of residences increased. The rate of migration slowed, however, 
as fewer housf!holds moved to and from the city or to different 
city neighborhoods. 
The activity of the six Omaha subareas from 1973 through 
1976 is shown in Table 2 . 
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TABLE 1 - PART A 
SELECTED MIDCONTINENT REGIONAL URBAN INDI CATORS 
Av~age Weekly Income 
Milnuf<K:turing Production Worl.tr 
F•rst Second Th~rd f.ounh Annudl ~rtetll 
Ovartef Ouarter Ouaner ()u.)rter A~age Ch.lnge 
COLORADO 
Denver-Boulder :~~~ s:~~:;~,f:~;: s~:~~ s~~:::; s~~~ 
1976 209.10,,209 42 210.57 218.32 211.85 
IOWA 
Cedar Raptds 
Des Mo•nes 
Dubuque 
Sioux C•tv 
1974 202.14 
1975 214.37 
1976 232.t3 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
193.55 
215.71 
232.64 
219. 18 
243.93 
267.81 
150.Q2 
186.29 
206.27 
Waterloo-Cedar Falls 1974 
1975 
1976 
234.66 
267.98 
279.68 
KANSAS 
Tooeka 
Wtchtta 
MINNESOTA 
Duluth-Superior 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
182.56 
188.02 
212.81 
180.61 
203.66 
217.73 
179.89 
178.13 
189.50 
198.78 
214.12 
238.53 
206.70 
2 17.34 
235.60 
229.59 
243.79 
276.4 1 
157.10 
188.78 
211.51 
237.47 
259.47 
283.11 
180.94 
192.23 
194.84 
185.50 
210.35 
21855 
182.46 
177.09 
19CU1 
198.21 
218.81 
242.57 
211.29 
223.61 
237 95 
252.98 
247.47 
285.14 
165.04 
187.70 
20242 
247.95 
264.60 
290.79 
193.37 
194.77 
202.12 
192.14 
219.64 
222.28 
185.59 
181.50 
182.41 
M.nneapolis-St. P11ul 1974 
1975 
1976 
194.47 
208. 19 
229.44 
192.21 199.93 
208.56 • 217.06 
225.60 234.7 1 
MISSOURI 
Kansas City 
St. Joseph 
St. l.Q<Jis 
Spong field 
1974 184.37 
1975 202.35 
1976 224.82 
1974 152.46 
1975 180.19 
1976 193.59 
1974 191.00 
1975 200.13 
1976 231.70 
1974 13766 
1975 154.77 
1976 167.78 
188.03 
207.60 
23008 
161.45 
180.88 
195.55 
197.27 
2 11.47 
231.97 
141 14 
157.05 
172.4 6 
MONT ANI\ 
Billings 1974 184.431.' 183.96 
1975 190.66 186.17 
1976 215.07 224.73 
Grtllt Falls 1974 184.43.!.1 183.96 
1975 190.66 186.17 
1976 215.07 224.73 
NEBRASKA 
lnl(:oln 1974 
1975 
1976 
Omaha 1974 
NORTH DAKOTA 
1975 
1976 
Fargo-Moorhead 1974 
OKLA HOMA 
1975 
1976 
Oklahoma City 1974 
1975 
1976 
Tulsa 1974 
SOUTH DAKOTA 
1975 
1976 
Rapid Citv 1974 
1975 
1976 
Sioux Falls 1974 
WYOMING 
1975 
1976 
Casper 1974 
1975 
1976 
Cheyenne 1974 
M IDCONTINENT 
M ETROPOLITAN 
1975 
1976 
AREAS 1974 
1975 
1976 
UNITED STATES 1974 
1975 
1976 
150.82 
160.86 
186.14 
173.14 
190.61 
226.00 
151.33 
178.15 
190.56 
161.55 
172.65 
193.30 
162.94 
187.10 
210.35 
120.93 
119.12 
140.50 
20(}.86 
212.50 
221.9 7 
208.92 
212.37 
247.77 
174.04 
197.00 
199.71 
NA 
NA 
NA 
169.35 
180.68 
201.40 
See footnotes at end of table. 
156.68 
160.51 
184.68 
174.46 
196.63 
224.55 
162.67 
175.51 
200.89 
159.34 
171.93 
190.55 
172.77 
188 .72 
209.72 
126.81 
128.11 
140.75 
204.35 
220.99 
232.16 
218.45 
229.23 
257.46 
200.95 
180.80 
245.90 
NA 
NA 
NA 
172.54 
185.08 
204.20 
195.53 
2 11.58 
239.75 
164.31 
189.09 
191.79 
205.64 
218.88 
243.!:JO 
152.10 
164.95 
182.22 
193.62 
198.58 
239.65 
193.62 
198.56 
239.65 
163.48 
174.54 
185.34 
180.42 
204.75 
227.92 
174.46 
179.48 
208.75 
162.95 
176.93 
197.43 
180.08 
196.86 
212.71 
124.24 
144.53 
149.12 
217.13 
222.62 
235.25 
224.50 
239. 19 
276.12 
168.17 
211.66 
244.27 
NA 
NA 
NA 
179.40 
190.24 
209.77 
211.31 
22184 
246.27 
223 72 
24085 
253.72 
266.68 
270.46 
277.86 
171.36 
189 56 
221.87 
264.29 
273.91 
296.98 
199.50 
202.35 
224.54 
201.60 
224.03 
227.92 
192.91 
181.99 
191.65 
2 10.09 
226.45 
242.10 
204. 14 
225.26 
244.75 
173.46 
191.79 
193.11 
206.01 
229." 
247.91 
159.4 !) 
163,73 
174.03 
190.64 
210.81 
253.16 
190.64 
210.81 
253.16 
160.08 
176.92 
19849 
186.76 
217.47 
24 1.80 
173.47 
193.Q7 
207.75 
172.28 
184.33 
208.26 
188.15 
204.86 
2 19.77 
129.62 
140.36 
154.19 
211.87 
230.94 
241.71 
2 18.05 
252.51 
286.14 
172.81 
220.02 
234.00 
NA 
NA 
NA 
183.41 
198.93 
215.53 
202.61 
217 29 
239.88 
206.82 
224.38 
239.88 
242.1 1 
251 41 
217.!:>6 
160.88 
188.08 
210.!>2 
246.09 
266.49 
287.64 
189.09 
194.34 
208.56 
189.96 
214.42 
221.62 
185.21 
179.68 
188.57 
199.18 
215.Q7 
232.96 
193.18 
211.70 
234.85 
162.92 
185.49 
193.5 1 
199,98 
noo6 
23tl77 
147 !:>!J 
16013 
174.12 
188.16 
196.56 
233.15 
188.16 
19655 
233.15 
157.77 
168.13 
188.66 
178.70 
202.37 
230.Q7 
165.48 
18 1.!l5 
201.99 
164.03 
176.46 
197.39 
175.99 
194.39 
213.14 
125.110 
133.03 
146.14 
208.55 
221.76 
232.77 
217.48 
23333 
266.87 
178.99 
202.37 
230.97 
NA 
NA 
NA 
176. 18 
189.51 
208. 12 
7.7 
5.5 
7 2 
104 
7.5 
7.0 
3.8 
10.4 
16.~ 
11.9 
8.3 
7.9 
12.9 
34 
·3.0 
4.9 
8.0 
8.3 
96 
10.9 
139 
4.3 
hJO 
H!\ 
8.!> 
8.7 
4.5 
lli6 
4.5 
186 
6.6 
12 2 
13.2 
13.7 
9.7 
11.3 
7.6 
11.9 
10.5 
9.6 
6.1 
9.9 
6.3 
5.0 
7.3 
144 
13 I 
14.1 
NA 
NA 
7.6 
98 
Non-1\Qncullural W~ and Salary Employment b/ 
10001 
Second Th1rd Fourth Annual Pefceot 
Ouartet' Ouaner Quarter Average Change 
598.8 
601.5 
559.3 
71.9 
727 
734 
1t.9.9 
1!l4.4 
155 2 
39.4 
40.4 
39.3 
47.4 
48.7 
49.0 
!:>6.5 
57.4 
569 
72.5 
74.7 
h6 
161.3 
168.5 
167.2 
54.1 
570 
57.8 
878.6 
884.6 
887.8 
540.1 
532.6 
54~ 
34 .0 
34.1 
3!>.0 
904.1 
llllJ7 
»97:i 
II.M 
68.8 
70.2 
35.7 
36.7 
38.7 
26.0 
26.1 
27.1 
81.1 
83.2 
88.3 
2 13.9 
203.9 
230.2 
48.0 
49.6 
51.6 
308.0 
309.3 
312.0 
218.0 
221.2 
225.7 
22.6 
22.3 
24 .0 
41.7 
43.1 
43.9 
21.6 
23.8 
24.9 
22.3 
22.7 
23.4 
619.6 
600.8 
6202 
73.1 
13.2 
73.3 
152.3 
155.1 
155.4 
40.5 
39,6 
39.7 
48.7 
49.1 
49.8 
57.9 
57.0 
57 4 
73.8 
7~.!l 
74.9 
164.9 
166.1 
169.0 
56.4 
58.8 
59.7 
901.8 
896.6 
912.0 
548.8 
541.8 
550.4 
34.5 
34.5 
35.6 
898.1 
H79.J 
906!> 
77.4 
69.2 
7 1.9 
37.1 
384 
39.8 
26 7 
28.0 
27.9 
83.2 
81.9 
891 
218.7 
210.0 
235.6 
49.2 
51.9 
54.7 
311.2 
311.0 
315.7 
221.0 
221.9 
228.2 
23.5 
24.4 
25.4 
42.8 
44.5 
46.2 
23.2 
25.3 
27.0 
23.9 
23.4 
24.8 
602.5 
604.2 
618.6 
73.5 
73.9 
75.2 
153.0 
155.5 
156.0 
41.1 
393 
39.6 
49.5 
49.5 
502 
57.9 
564 
57 7 
73.9 
74 .6 
74 .3 
168.4 
166.8 
166.9 
57.2 
59.0 
60.6 
904.2 
878.2 
909.3 
546.7 
539.9 
5532 
35.1 
34.6 
35.8 
891 .0 
898.0 
902.4 
67.0 
69.3 
72.6 
38.1 
39.7 
40.6 
27.9 
27.8 
28.5 
84.5 
81.9 
88.9 
219.3 
207.0 
234.3 
49.6 
51.9 
54.7 
310.3 
309.1 
317.2 
219.0 
223.7 
230.2 
23.2 
25.2 
25.6 
42.8 
44.5 
45 4 
23.0 
25.9 
28.3 
23.9 
24.5 
24 6 
610.3 
610.1 
626 0 
75.1 
74.4 
75.7 
153.8 
156.4 
157.8 
4 1.8 
39.7 
38.8 
49.5 
50.4 
~-4 
59.5 
57.7 
55.7 
73.7 
75.3 
76.9 
111.5 
168.3 
173.9 
54.1 
59.4 
60.6 
921.0 
910.8 
922.0 
549.5 
545.2 
553.7 
34.6 
34.9 
36.1 
894.5 
Y10.7 
9 11.9 
72.5 
70.5 
72.9 
383 
40.2 
42.1 
27.9 
27.5 
28.9 
86.0 
84.7 
92.0 
218.6 
2 10.0 
238.9 
50.8 
54.4 
56.6 
316.0 
313.6 
322.5 
220. 1 
226.2 
231.8 
23.1 
24.2 
25.4 
43.6 
44.5 
45.7 
23.5 
25.5 
28.1 
24.1 
23.9 
24.0 
607B 
604 2 
606.0 
73.4 
73'6 
74.4 
152.3 
1554 
156.1 
<10.7 
39.8 
39.4 
t18.8 
49.4 
49.9 
58.0 
57.1 
56.9 
73.5 
75.0 
75.4 
166.5 
167.4 
169.3 
55.5 
58.6 
59.5 
901.4 
892.6 
907.8 
546.3 
539.9 
550.0 
34.5 
34.5 
35.6 
896.9 
892.H 
901.5 
70.9 
69.5 
7 1.9 
37.3 
38.8 
40.3 
27. 1 
27.4 
28.1 
83.7 
82.9 
89.6 
217.6 
208.8 
234.8 
49.4 
52.0 
54.4 
3 11.4 
3 10.8 
316.9 
219.5 
223.3 
229.0 
23.1 
24.0 
25.1 
42.7 
44.2 
45.3 
22.8 
25.1 
27. 1 
23.6 
23.6 
24.2 
4.719.3 4 .803.3 4,782.6 4.833.4 4.784.6 
4.720.5 4,757.3 4.760.7 4.938.5 4.769.2 
4.756.3 4.990.2 4.890.7 4.948.4 4.971.4 
77.070 
75,898 
77.445 
78,609 
76,631 
79,202 
2 
68.722 78.277 
68.330 68,349 
79.329 80,483 
78,413 
76.985 
79,115 
0.6 
0.3 
0.3 
1.1 
2.0 
0.5 
·2.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.6 
·0.4 
2.0 
0.5 
0.5 
1.1 
5.6 
1.5 
· 1.0 
1.7 
1.2 
1.9 
0.0 
3.2 
0.5 
1.3 
·2.0 
3.5 
4.0 
3.9 
1.1 
2.6 
-1.0 
8.1 
·4.0 
12.5 
5.3 
4.6 
-0.2 
2.0 
1.7 
2.6 
39 
46 
3.5 
2.5 
10.1 
8.0 
00 
2.5 
0.3 
2.1 
· 1.8 
2.8 
99 1 
94 5 
91.7 
280 
26.2 
26.6 
26.9 
27 7 
24.4 
16.8 
16.8 
15.5 
12.6 
12.2 
12.4 
21.5 
21.2 
20.4 
11.0 
11.0 
10.5 
49.1 
53.7 
51.9 
7.5 
7.5 
7.3 
220.4 
211.7 
198.2 
115.7 
108.5 
109.1 
9.2 
9,0 
9.4 
259 .5 
231 6 
246.2 
20.5 
167 
17.1 
3.6 
3.1 
3.3 
1.9 
1.9 
1 7 
13.6 
12.5 
13.0 
40.5 
36.7 
32.9 
3.9 
4 .2 
4.6 
44.0 
40.5 
38.4 
49.5 
50.9 
50.8 
2.2 
2. 1 
2.2 
7.0 
6.4 
6.6 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.6 
vEmployment Ill Manulactunng Industry 
10001 
Second Thud Fourth A~nual Peccent 
Ouanet Ouaner Oue~rter Average Change 
101.0 
9 1.9 
936 
28.4 
261 
25.~ 
28. 1 
26.2 
22.7 
17.2 
15.7 
16.0 
13.3 
115 
12.5 
21.5 
199 
203 
11.1 
10.6 
8.6 
49.7 
51.5 
51.9 
75 
76 
7.5 
223.3 
205.0 
201.4 
117.8 
107.6 
110.4 
9.2 
9.0 
9.6 
256.5 
232.8 
244_4 
20. 1 
16.8 
17.6 
3.5 
3.1 
3.4 
1.9 
1.9 
1 7 
13.2 
12.2 
12.9 
39.4 
35.t 
33.6 
38 
3.9 
4,7 
43.4 
39,3 
38.7 
50.7 
50.3 
50.8 
2.2 
2.1 
2.3 
7.1 
6.4 
6.8 
1.6 
1.7 
1.5 
1.6 
1.9 
1.8 
103.1 
92.7 
95.2 
26.9 
273 
28.1 
27 4 
234 
21.8 
17.3 
15.7 
16.2 
13.5 
12.4 
12.2 
21.5 
20.2 
20.7 
10.8 
10.2 
8.4 
52.5 
51.8 
48.8 
7.5 
7.7 
7.3 
228.1 
202.0 
203.6 
116.2 
105.4 
111 4 
10.0 
8.8 
9.8 
256.5 
237.8 
2423 
15.9 
17.2 
18.5 
3.6 
3.4 
3.7 
2.0 
1.7 
1.8 
13.2 
12.7 
12.7 
37.5 
32.7 
34.4 
4.1 
4.7 
5.0 
41.6 
38.6 
38.8 
51.8 
50.6 
51. 1 
2.2 
2.3 
2.3 
7.1 
6.6 
6.9 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.7 
1.8 
98.6 100.5 
92.4 92.9 . 7.6 
95.8 94.1 1.3 
27.2 26.6 
26.7 26.6 0.0 
27.9 27.1 1.9 
27.8 
24.3 
23. 1 
17.6 
15.4 
14.5 
13.2 
12.6 
12.0 
21.8 
20.5 
17,6 
10.6 
10.1 
10.3 
54.6 
52.2 
53.3 
7.6 
7.5 
7.3 
223.9 
199.4 
202.7 
115.3 
107.3 
111.0 
9.3 
9.0 
9 .5 
254.0 
240.4 
246.1 
19.0 
17.2 
16.9 
3.6 
3.6 
4 .0 
2.0 
1.7 
1.8 
13.3 
12.9 
13.9 
38.7 
33.0 
35.1 
4.4 
4.9 
5.0 
42.3 
38.5 
39.7 
5 1.3 
5 1.0 
5 1.5 
2.2 
2.3 
2.3 
7.0 
6.6 
7.2 
1.6 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.9 
27.6 
25.4 
23.0 
17.2 
15.9 
15.6 
13.2 
12 .2 
12.3 
21.6 
20.5 
19.8 
10.9 
10.5 
9.5 
51.5 
52.3 
51.5 
7.5 
7.6 
7.4 
223.9 
204.5 
201.5 
116.3 
107.3 
110.5 
9.4 
9.0 
9.6 
257.1 
235.7 
244.8 
18.9 
·8.0 
-9.4 
·1.6 
· 1.9 
-7.6 
0.8 
·5.1 
-3.4 
·3.7 
·9.5 
0.8 
·1.5 
1.3 
·2.6 
·8.7 
·1.5 
·7.8 
3.1 
A.3 
6.7 
·8.3 
3 .9 
17.0 -10.1 
17.5 2.9 
3.6 
3.3 -8.3 
3.6 9.1 
2.0 
1.8 ·10.0 
1.8 0.0 
13.3 
12.6 ·5.3 
13.1 4.0 
39.0 
34.4 · 11.8 
34.0 -1.2 
4. 1 
4.4 7.3 
4.8 9.1 
42.8 
39.2 ·8.4 
38.9 ·0.8 
50.8 
50.7 ·0.2 
51.1 0.8 
2.2 
2.2 0.0 
2.3 4.5 
7.1 
6.5 -8.5 
6.9 6.2 
1.6 
1.6 0.0 
1.6 0.0 
1.6 
1.7 6.3 
1.8 5.9 
1.065.1 1.0731 1.073.5 1.068.4 4.280.1 
1.(109.7 990.0 9892 992.6 3.981.5 ·7.0 
997.3 1.000.6 1004 4 101 2.0 4.014.3 0.8 
19.997 
18,236 
18,573 
20.140 
18.068 
18.934 
20.243 
18.384 
19.129 
19,716 
18.635 
19.182 
20.024 
18.336 
18.957 
-8.4 
3.4 
' 
• 
1 
l 
TABLE 1 - PART B 
SE LECTED MIDCONTINENT REGI ONA L URBAN INDI CATORS 
""' (0001 
First 
Quarter 
EmploymefH in Construction Industry s/ I 
Second T hird Fourth Annual Percent First 
SMSA.il Ouar-ter Ouarter Ouarter Average Olange Ouarter 
COLORADO 
Oenv-er-Bouldef 
IOWA 
Cedar Rapids 
Des Moines 
Dubuque 
Sioux Ci ty 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
39.5 
34.9 
32.3 
3.3 
2.7 
3.0 
7.0 
6.8 
6.1 
1.2 
1.4 
1.1 
2.8 
2.9 
2.7 
Water-loo-Cedar Falls 1974 
1975 
1976 
1.7 
1.9 
1.9 
KANSAS 
Topeka 1974 28 
2.1 
2.4 
Wichita 
MINNESOTA 
Duluth-Superior 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
7.8 
78 
7.4 
1.6 
1.7 
2.0 
Mmneapolis-St. Paul 1974 
1975 
1976 
31.9 
29.7 
30.6 
MISSOURI 
Kansas City 
St. Joseph 
St. Louis 
Spr.ngf1eld 
MONTANA 
Billings 
Great Falls 
NEBRASKA 
Lincoln 
Omaha 
NORTH DAKOTA 
Fargo-Moorhead 
OKLAHOMA 
O klahoma Cit y 
T ulsa 
SOUTH DAKOTA 
Rapid City 
S1oux Falls 
WYOMING 
Casper 
Chevenne 
MIDCONTINENT 
METROPOLITAN 
AREAS 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
197(j 
22.9 
19.9 
22.7 
1.6 
1.3 
1.5 
33 4 
22.9 
27.G 
1974 3.0 
1975 2.4 
1976 2.4 
1974 1.8 
1975 1.8 
1976 1.9 
1974 1.3 
1975 1.2 
1976 1.2 
1974 3.6 
1975 4.0 
1976 3.8 
1974 10.8 
1975 8.9 
1976 9.9 
1974 2.4 
1975 2.1 
1976 2.1 
1974 17.4 
1975 16.0 
1976 15.6 
1974 14.6 
1975 13.3 
1976 12.1 
1974 1.7 
1975 1.6 
1976 1.7 
1974 1.7 
1975 1.8 
1976 2.0 
1974 1.5 
1975 1 7 
1976 1.7 
1974 1.8 
1975 17 
1976 19 
1974 2 19.1 
1975 192.5 
1976 197.6 
44.5 
36.5 
36.2 
3.4 
2.7 
3.2 
5.6 
6.7 
6.9 
1.2 
1.5 
1.2 
2.4 
3.4 
3.2 
2.2 
2.2 
2.1 
3.1 
2.3 
2.8 
9.0 
7.7 
8.5 
1.9 
2.0 
2.4 
38.1 
32.4 
36.2 
25.3 
26.1 
23.1 
2.0 
1.7 
1.8 
250 
25.6 
31.4 
3.3 
2.9 
2.5 
2.0 
1.9 
2.1 
1.4 
1.4 
1.5 
5.1 
4.5 
4.3 
12.6 
10.2 
11.2 
2.8 
3.0 
3 .2 
17.7 
16.6 
16.4 
14.6 
13.0 
13.0 
1.7 
1.9 
2 .0 
2.2 
2.2 
2.6 
1.9 
1.9 
2.0 
2.5 
2.0 
2.2 
231.5 
2 12.3 
254.3 
45.6 
4 1.0 
38.1 
3.7 
3.1 
3.1 
8.7 
7.7 
7.7 
1.7 
1.4 
1.2 
3.5 
3.6 
3.8 
2.7 
2.7 
2.4 
3.2 
2.6 
3.1 
9.7 
8.0 
9.0 
2.4 
2.4 
2.7 
43.6 
36.9 
39.8 
28.1 
26.5 
,25.8 
2. 1 
1.9 
2.5 
28 3 
40.2 
41.3 
3.6 
2.9 
2.9 
2.2 
2.3 
2.2 
1.9 
1.7 
1.7 
5.6 
5.1 
4.5 
11.9 
11.9 
11.5 
3.7 
3.9 
3.7 
18.7 
17.0 
17.2 
13.5 
13.1 
13.1 
1.9 
2.0 
2. 1 
2.4 
2.6 
2.8 
2.0 
1.9 
2.2 
3.0 
2.6 
1.9 
2!>3.7 
240.0 
246.3 
40.4 
37.6 
37.0 
3.6 
3.2 
2.7 
8.0 
7.1 
6.8 
1.6 
1.3 
1.1 
3,3 
3.1 
3.7 
2.6 
2.4 
2.1 
2.7 
2.6 
3.1 
9.4 
7.8 
9.0 
2.0 
2.3 
2.3 
4 1.0 
38.0 
38.4 
24 7 
24.6 
238 
1.8 
1.6 
2.2 
24 6 
JH9 
:J?.J 
3.3 
2.5 
2.8 
2.0 
2. 1 
2.3 
1.7 
1.5 
16 
56 
5.0 
4 1 
11.5 
118 
10.9 
3.3 
3.5 
3.5 
17,8 
16,5 
16.7 
12.8 
12.6 
12.9 
18 
1.8 
2.0 
2.3 
2.4 
2.5 
I 8 
1.8 
2.0 
2.5 
1.8 
1.8 
232.1 
233.8 
231.6 
42.5 
37.5 11.8 
35.9 4.3 
35 
2.9 ·17.1 
3.0 3.4 
73 
7 1 
7. 1 
1.4 
1.4 
1.2 
3.0 
3.3 
3.4 
2.3 
23 
2.1 
30 
2.4 
2.9 
9.0 
7.8 
8.5 
2.0 
2.1 
24 
38.7 
34.3 
35.8 
75.3 
24 3 
23.9 
1.9 
1.6 
2.0 
778 
31.9 
344 
3.3 
2.7 
2.7 
2.0 
2.0 
2.1 
1.6 
1.5 
1.5 
!>.0 
4.8 
4.2 
11.7 
10.7 
10.9 
3.1 
3.1 
3.1 
17.9 
16.5 
16,5 
139 
13.0 
12.8 
1.8 
1.8 
2.0 
22 
2.3 
2.5 
1.8 
1.8 
2.0 
2.5 
2 1 
2.0 
234.5 
221 2 
7247 
·2.7 
0.0 
0.0 
·14.3 
10.0 
3.0 
00 
-a 7 
·200 
20.8 
· 13.3 
90 
50 
14 3 
114 
4.4 
·40 
·1.6 
15.8 
25.0 
14 7 
'" 
18.2 
0.0 
0.0 
5.0 
·6.2 
0.0 
4.0 
12.5 
8.5 
1.8 
0.0 
0.0 
•7.8 
0.0 
-6.5 
· 1.5 
0.0 
11.1 
4.5 
8.7 
0.0 
11.1 
-16.0 
4.8 
5 .7 
1.6 
UNITED STATES 1974 3.711.7 4.055.7 4,200.0 4.065.5 3.957 0 
1975 3.273.0 3,460 8 3.635.3 3.485.0 3.4~7 0 
1976 3,059.0 3,393.0 3.51!8.0 3.439.0 3,310 0 
-12.6 
2.5 
See footno tes at end ot table. 
3.6 
6.5 
6.7 
2.7 
5.2 
6.1 
3.6 
5.5 
6.4 
4.2 
6.8 
7.7 
3.2 
5.9 
6. 1 
3.5 
5.2 
8.3 
NA 
6.5 
5.4 
5.3 
5.3 
5.8 
7.9 
7.5 
99 
NA 
NA 
NA 
5.3 
8.2 
7.4 
4.o 
!>.7 
5.6 
fi.O 
"" 7.9 
35 
6.3 
5.1 
6.3 
8.0 
7.4 
79 
8.7 
9.2 
3.3 
5.4 
5.5 
5.9 
8.8 
9.2 
6.2 .. , 
6.0 
5.1 
4.1 
5.7 
7.7 
3.8 
5.1 
7.2 
4 7 
6.1 
6.7 
3.6 
5.3 
5.3 
NA!I 
5.6 
5.0 
NA!/ 
56 
50 
4.8 
70 
7.2 
5.6 
9. 1 
8.5 
Se<:ond 
Ouaner 
3.3 
7.3 
6.5 
2.4 
5.1 
4.9 
2.9 
5.6 
5 .5 
3.0 
8.4 
6.5 
2.7 
6.1 
4.7 
3.2 
7.2 
7.6 
NA 
6.o"' 
4.3 
NA 
6.0 
5.1 
7.7 
7.5 
7.1 
NA 
NA 
6.2-f1 
4.6 
7.6 
6 .3 
3.9 
5.6 
4.6 
'-I.~ 
'·" 0.3 
32 
6.5 
3.8 
5.2 
6.6 
5.9 
6.7 
7.6 
8.0 
2.9 
4.8 
3.7 
5.6 
8.3 
7.6 
4.6 
5.4 
4.3 
4.4 
7.2 
7.6 
4.0 
6.4 
7.2 
3.5 
6.2 
5.8 
3.1 
5.0 
3.9 
NA 
4.2 
3.8 
NA 
4.2 
3.8 
4.4 
7.0 
6.3 
5.1 
8.7 
7.4 
Unemployment Rate 
Third 
Quarter 
3.6 
7.8 
7.3 
2.3 
4.3 
3.8 
2.9 
5.9 
5.1 
3.2 
8.3 
5.9 
2.7 
4.7 
4.2 
3.2 
7.7 
6.1 
NA 
5.9 
4.4 
NA 
6.3 
5.0 
6.1 
7.0 
5.8 
NA 
NA 
5.5 
4.9 
7.5 
5.9 
3.5 
6.0 
39 
3 1 
5.4 
3.4.!:./ 
3 
4 7 
6.2 
5.6 
6.0 
7.2 
7.4 
3.3 
4.5 
36 
6.3 
84 
7.3 
3.7 
4.3 
3 .8 
4.7 
8 .2 
7.5 
4.0 
7.3 
7.3 
3.7 
5.1 
5.0 
3.0 
4.2 
36 
2.1P.I 
3.2 
3.0 
2.7~' 
3.2 
30 
4.5 
7.1 
6.1 
55 
8.3 
76 
Fourth 
Quarter 
4.4 
7.4 
6.5 
2.3 
5.0 
4.0 
3.0 
5.5 
4.6 
3.4 
6.7 
54 
2.9 
4.9 
4.6 
3.2 
7.3 
5.4 
4.7 .. , 
57 
4 .1 
3.4 
6.0 
46 
59 
7.7 
5.8 
NA 
NA 
53 
5 6~1 
8.5 
7.8 
4.1~/ 
!"1.6 
4.4 
6.b.r/ 
76 
00 
16~1 
5.1 
3.2 
4.8 
6.0 
5.1 
5.9 
80 
6.5 
3.7 
4.2 
3.1 
6.3 
8.4 
6.0 
NA 
3.4 
4.0 
4.6M 
8.0 
6.6 
4.0~' 
6.6 
6.6 
4.3 
5.7 
.. 4.8 
3.7 
4.3 
3.9 
37 
3.8 
3.7 
3.7 
38 
3.7 
5.1 
7.0 
5.9 
6.1 
7.8 
7.3 
Annual 
Ave--age 
3.1 
7.2 
6.8 -
2.4 
4.9 
47 
3.1 
5.6 
5.4 
3.5 
7.1 
6.4 
2.9 
5.4 
4.9 
3.2 
6.8 
6.9 
NA 
6.0 
46 
NA 
5.9 
5.1 
7.0 
7.5 
7 1 
NA 
NA 
5.6 
5.1 
8.0 
68 
4 1 
5.8 
4.6 
59 
7 y 
Otl 
.lfi 
5.9 
38 
5.2 
6.8 
6.1 
6.7 
8.0 
78 
3.3 
4 8 
4.0 
6.0 
8.5 
7.5 
4 7 
48 
4.3 
4.5 
7.3 
7.3 
3.9 
6.4 
7 1 
4.2 
5.7 
5.5 
3.3 
4.7 
4.2 
NA 
4.2 
3.9 
NA 
4.2 
3.9 
4.7 
7.0 
64 
5.6 
84 
7.7 
Pnvate Housing Units Authorized By Building Permits I 
First Second Third Fourth Annual Percent 
Ouar1er Quartet Quarter Quarter Total Ch~ 
4.523 
1.955 
2.912 
150 
74 
207 
234 
160 
314 
57 
33 
30 
61 
166 
144 
39 
76 
137 
139 
142 
271 
469 
280 
647 
41 
17 
83 
2.722 
1.280 
2.855 
1,556 
1.649 
1,737 
5I! 
39 
46 
2.064 
1, 140 
2,31~ 
3.891 
2.519 
4,127 
381 
475 
272 
588 
559 
1.085 
68 
99 
76 
105 
148 
107 
229 
296 
265 
199 
196 
284 
334 
850 
929 
162 
149 
271 
3,691 
2.907 
3.847 
1.9 18 
2,242 
7,091 
57 
74 
228 
2,421 
2,32 1 
3 .275 
58~ 330 
189 371 
529 597 
165 272 
86 302 
411 301 
48 92 
30 68 
6 1 117 
332 406 
188 410 
462 645 
979 613 
329 873 
674 1.068 
92 168 
30 180 
183 449 
1.402 1 ,469 
688 1.034 
1.407 1.296 
1,508 1,719 
726 784 
1,412 1,393 
85 94 
55 154 
111 174 
47 245 
71 256 
119 308 
32 61 
51 11 3 
119 238 
96 105 
56 53 
82 19 
17,482 19.618 
9.490 17.333 
17,268 23.483 
4,023.ooo'!J 3.538.000 
2.067.000 2,698.000 
3,500,000 3,390.000 
2.197 
3.ll82 
3.953 
312 
319 
355 
494 
673 
1,119 
178 
105 
76 
91 
232 
250 
305 
416 
220 
152 
309 
298 
364 
591 
593 
251! 
354 
281 
2,761 
2.861 
3.614 
1.061 
2.013 
2,069 
43 
108 
555 
2.141 
2.248 
2.938 
228 
228 
708 
115 
311 
296 
38 
42 
133 
284 
478 
557 
1.038 
915 
834 
98 
637 
577 
561 
893 
1.398 
601 
1,075 
1.346 
369 
102 
312 
44 
191 
731 
63 
420 
295 
38 
85 
126 
14,154 
18.688 
23.634 
2.82 1.000 
3.132.000 
4,015.000 
1.706 
2.107 
3.541 
112 
295 
343 
202 
551 
933 
66 
133 
182 
116 
198 
148 
612 
2 10 
401 
93 
157 
360 
500 
1.050 
886 
12 
251 
579 
2,701 
2.790 
3.458 
11)74 
1,639 
2.551! 
41 
80 
92 
1.425 
2.277 
2.935 
228 
434 
552 
89 
2 19 
287 
37 
65 
2 10 
177 
409 
586 
5 18 
631 
751! 
350 
573 
226 
481 
790 
1.269 
890 
669 
964 
125 
106 
336 
211 
225 
323 
47 
88 
253 
138 
77 
115 
11,951 
16.024 
22,195 
12,317 
9.663 -21.5 
14.533 50.4 
955 
1,163 21.8 
1,177 1.2 
1.518 
1,943 
3.451 
369 
370 
364 
373 
744 
649 
1,185 
998 
1.023 
583 
804 
1.213 
1.667 
2.771 
3.055 
473 
771 
1214 
11.875 
9.718 
13.774 
5.609 
7.543 
8.455 
199 
301 
921 
8,051 
7,986 
tt ,3e3 
1.369 
1.222 
2.386 
641 
918 
1.295 
215 
205 
521 
1,199 
1,485 
2.250 
3,148 
2,748 
3.355 
708 
1.420 
1,435 
4.233 
3.405 
5,370 
4.718 
3.254 
5.115 
673 
417 
933 
547 
743 
1,481 
203 
6 72 
905 
377 
271 
342 
63.205 
61,535 
86,580 
28.0 
77.6 
0.3 
-1.6 
99.5 
· 12.8 
·15.8 
2.5 
37.9 
50.9 
66.2 
10.2 
63.0 
57.5 
-18.2 
41.7 
34.5 
12.1 
51.3 
206.0 
·0.8 
4 2.3 
·10.7 
95.3 
43.2 
41.1 
-4 .7 
154.1 
23.9 
51.5 
-12.7 
22.1 
100.6 
1.1 
· 19,6 
57.7 
·31.0 
57.2 
·38.0 
123.7 
35.8 
99.3 
231.0 
34.7 
·28.1 
28.2 
·2.6 
40.7 
2.4 18.000 12.800.000 
3.192.000 11 ,089,000 
4.596.000 15.501 ,()()() 
· 13.4 
39.8 
TABLE 1 - PART C 
SELECTED MIDCONTINENT REGIONAL URBAN INDICATORS 
I SMSA-'1 
COLORADO 
Denver-Boulder 
IOWA 
Cedar Rapids 
Des Moines 
DubuQue 
Sioux City 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
Waterloo-Cedar Falls 1974 
1975 
1976 
KANSAS 
T opeka 
Wich ita 
MINNESOTA 
Duluth-Superior 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
Minneapolis-St. Paul 1974 
1975 
1976 
MISSOURI 
Kansas City 
St. Joseph 
St. Lou is 
Springf ield 
MONTANA 
Billings 
Great Falls 
NEBRASKA 
Lincoln 
Omaha 
NORTH DAKOT A 
Fargo-Moorhead 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
Tulsa 
SOUTH DAKOTA 
Rapid Cit9 
Sioux Falls 
WYOMING 
Casper 
Cheyenne 
MIDCONTINENT 
METADPOLIT AN 
AREAS 
UNITED STATES 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
197~ . 
197~ 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
1974 
1975 
1976 
I First Ouarter 
Depart ment Store Sales 
1$000.000) 
Second Third Fourth Annual 
Quarter Quarter Quarter Total 
Percent I First 
Change Quarter 
Second 
Quarter 
T elephone Customers 
1000) 
Third Fourth Annual Percent 
Quarter Quarter Average Change 
$ 94.0 $ 126.5 $ 125.9 $ 162.2 $ 508.6 NA NA 
597.7 
636.1 
NA 
610.6 
640.9 
NA 
621.6 
651.3 
NA 
607.8 95.7 129.8 131.0 179.6 536.1 5.4 601.4 
HXJ.O 142.9 146.8 205.5 595.2 11.0 629.2 639.4 5.2 
16.2 
16.8 
18.4 
23.5 
23.7 
27.8 
7.9 
8.4 
9.2 
9.8 
10.4 
10.8 
13.4 
11.7 
l4.0 
11.0 
11.4 
12.8 
19.3 
22.4 
26.0 
13.2 
13.6 
17.0 
168.3 
172.0 
196.4 
74.2 
75.6 
90.9 
7.3 
7.2 
8.2 
153.6 
1 ~7.o 
180.0 
13.3 
13.5 
15.7 
5.1 
5 .7 
7.9 
4 .5 
4 .6 
5.4 
15.6 
14.7 
16.6 
38.1 
35.6 
44.6 
7.6 
8.1 
13.0 
42.5 
42.1 
46.4 
29.4 
33.0 
37.8 
4.2 
4.4 
4.8 
8.2 
8.1 
9.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
781.0 
796.2 
912.8 
10,688 
11,119 
12,540 
21.1 
23.0 
24.1 
30.2 
31.2 
35.3 
10.9 
11.7 
12.3 
12.3 
13.9 
12.9 
14.8 
15.5 
17.9 
14.4 
16.6 
16.4 
26.1 
29.5 
31 .7 
17.9 
20.5 
22.4 
222.6 
232.8 
223.5 
99.1 
104.6 
11 8.1 
10 .0 
10 .0 
10.7 
198.2 
205.8 
226.0 
17.2 
17.8 
19.6 
7.3 
8 .1 
11 .3 
6 .5 
6.2 
6.8 
19.3 
19 .2 
20.8 
50.5 
52.0 
57.0 
10.4 
11.6 
13.1 
52.5 
55.0 
57.2 
39.3 
43.9 
46.9 
5.9 
6.0 
6.6 
11.1 
11.4 
11.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1,024.1 
1,076.1 
1,149.6 
13,343 
14.446 
15,980 
21 .4 
23.1 
24.7 
30.4 
31.1 
35.1 
10.8 
11.5 
11.9 
12.6 
13.9 
13.1 
15 .0 
15.5 
17.9 
14.2 
16.6 
16.2 
26.6 
3 1.7 
31.7 
18.7 
2 1.5 
23.4 
2 12.4 
225.9 
231.7 
99.2 
107.2 
1 18.7 
10.0 
10.2 
10.7 
189.9 
LU0.2 
223.6 
18.1 
18.7 
20.6 
7.7 
9.1 
11 .6 
7.0 
6.9 
7.3 
19.4 
20.0 
20.3 
47.4 
51.0 
55.9 
11.0 
12.4 
13.8 
53.5 
56.7 
58.6 
41 .0 
44.9 
51.0 
6.4 
6.9 
7.6 
11.3 
11.7 
10.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
29.1 8 7.8 NA 
31.5 94.4 7.5 98.9 
34.4 101.6 7.6 103.1 
43.2 127.3 NA 
46.1 132. 1 3.8 254.3 
48.4 146.6 11.0 261.6 
15.2 44.8 NA 
16.4 48.0 7.1 49.5 
17.4 50.8 5 .8 52.1 
16.6 5 1.3 NA 
19.8 58.0 13.1 71.9 
18.3 55. 1 ·5.0 74.8 
62.5 19.3 
23.2 
25.4 
65.9 5 .4 
NA 
31.8 
31.8 
19.0 
20.4 
23. 1 
34.7 
42.3 
44.8 
23.3 
27.5 
30.9 
278.5 
309.1 
346.4 
131.9 
152.4 
173.9 
13 .1 
14.2 
15.3 
75.2 14.1 
58.6 
65.0 
68.5 
106.7 
125.9 
134.2 
73. 1 
10.9 
5 .4 
18.0 
6 .6 
83. 1 13.7 
93.7 12.8 
881.8 
939.8 
998.0 
404.4 
439.8 
501.6 
40.4 
41.6 
44.9 
6 .6 
6.2 
8 .8 
14.1 
3.0 
7.9 
NA 
120.4 
127.3 
NA 
278.7 
295.6 
NA 
88.3 
90.6 
NA 
956.5 
1,0 14.2 
NA 
552.7 
605.9 
NA 
33.4 
33.9 
·NA 
99.5 
103.9 
NA 
254.3 
262.5 
NA 
49.9 
52.1 
NA 
72.3 
75.2 
NA 
31.7 
32.7 
NA 
125.0 
127.8 
NA 
282.5 
298.5 
NA 
88.8 
90.0 
NA 
587.0 
610.2 
NA 
33.3 
33.8 
NA 
100.4 
104.3 
NA 
256.6 
264.1 
NA 
50.6 
52.6 
NA 
73.0 
75.9 
NA 
32.0 
33.0 
NA 
125.4 
128.9 
NA 
286.8 
301 .6 
NA 
88.5 
90.3 
NA 
592.2 
615.1 
NA 
NA 
NA 
266.3 
296.3 
331.0 
808.0 
ti5~.8 
960.6 
NA 
1,42b .l 
1,510 .7 
NA NA 
22.4 
22.8 
27.7 
9 .9 
12.3 
15.0 
8.4 
8.6 
8 .8 
24.1 
26.7 
27 .8 
71.0 
6 .4 
11.7 
72.8 2.5 
83.6 14.8 
30.0 
35.2 17.3 
45.8 30.1 
26.4 
26.3 
28.3 
78.4 
80.6 
85.5 
·0.4 
7 .6 
2.8 
6 .1 
62.9 198.9 
70.6 209.2 
76.7 234.2 
43.6 
5.2 
12.0 
14.6 
16.7 
17.9 
48.8 11.9 
57.8 18.4 
69.9 218.4 
76.2 230.0 
82. 1 244.3 
53.0 162.7 
6 1.4 183.2 
7 1.4 207.1 
22.8 
5.3 
6.2 
12.6 
13 .0 
6.3 
8.1 
9.2 
25.4 11.4 
13.9 
14 .0 
13 .4 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
28.2 11 .0 
44.5 
45.2 1.6 
44.0 · 2.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
1.438.3 1.459.9 
1 .538.9 1 .555.8 
NA NA 
111.7 111.2 
11 5.0 115.4 
NA 
35.9 
38.3 
NA 
28.2 
28.6 
NA 
36.3 
38.8 
NA 
NA 
NA 
NA NA 
134.4 133.7 
141.2 140.0 
NA 
404.9 
414.7 
NA 
409.6 
414.4 
NA 
1 12.0 
116.5 
NA 
36.7 
39.0 
NA 
28.0 
29.2 
NA 
136.8 
141.6 
NA 
406.6 
413.3 
NA 
40.3 
42.4 
NA NA 40.4~/ 40.6 
41.9 41.9 
NA 
563.8 
587.0 
NA 
364.6 
378.9 
NA 
23.8 
24.9 
NA 
68.5 
72. 1 
NA 
42.4 
46.0 
NA 
567.2 
591.8 
NA 
356.5 
373.1 
NA 
24 6 
26.6 
NA 
68.9 
72.4 
NA 
43.1 
47.1 
NA NA 
45.2 45.9 
48.3 .. , 49.0 
NA 
574.6 
599. 1 
NA 
370.0 
376.8 
NA 
22.9 
21.5 
NA 
69.4 
73 .3 
NA 
44.0 
48 .3 
NA 
47.2 
49.6 
NA 
101.7 
105.6 
NA 
259.4 
265.7 
NA 
51.5 
53.3 
NA 
74.1 
76.3 
NA 
34.0 
37.8 
NA 
127.9 
128.9 
NA 
291.8 
305.4 
NA 
89.6 
91.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
547.2 
618 .8 
NA 
NA 
NA 
NA 
1,483.3 
1,585.3 
NA 
114.0 
119.3 
NA 
37.9 
39.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
140 .3 
145.9 
NA 
410.7 
414.3 
NA 
41.6 
43.5 
NA 
582.7 
608.6 
NA 
367.9 
381.8 
NA 
25.4 
27.1 
NA 
71.0 
74.8 
NA 
45.0 
49.4 
NA 
48.0 
50. 1 
NA 
100.1 
104.2 4.1 
NA 
256.2 
263.5 2.9 
NA 
50.4 
52.5 4.2 
NA 
72.8 
75.6 3.7 
NA 
32.4 
34.1 5.3 
NA 
124.7 
128.2 
NA 
285.0 
300.3 
NA 
88.8 
2.8 
5.4 
90.6 2.0 
NA 
974.o.l!l 
971.4.l!l .o.3.l!/ 
NA 
569.8 
612.5 
NA 
NA 
NA 
NA 
1.451.7 
1 ,547.7 
NA 
112.2 
7.5 
NA 
6.6 
116.6 3.9 
NA 
36.7 
39.0 6.2 
NA 
NA 
NA 
NA 
t 36.3 
NA 
142.2 4.3 
NA 
4 10.2 
4 14.6 
NA 
40.7 
1.1 
42.4 4.2 
NA 
572.1 
596.6 
NA 
364.8 
377.7 
NA 
24.2 
4.3 
3.5 
25 .0 3.3 
NA 
69.5 
73.2 5 .3 
NA 
43.6 
47.7 9 .3 
NA 
46.6 
49.3 5.7 
1,009.9 1,337.8 4,152.0 
1,077.7 1.436.2 4.446.2 
1,162.6 1,664.8 4,884.8 
NA NA NA NA NA 
13,416 18,144 55.591 
14.581 20.573 60.719 
19.545 23,4 14 71,479 
7.1 
9.9 
9.2 
17.7 
5,411.3 5 ,464.4 5,536.8 5 ,566.6 5,440.4 
5,694.4 5,738.4 5.783.4 5 .874.5 5,715.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
5.0 
NA 
.See foo tnotes at end o f table. 
4 
First 
Quarter 
NA 
2.813.8 
3,293.0 
NA 
92.0 
102.2 
NA 
248.4 
267.9 
NA 
14 .7 
15.2 
NA 
43 .5 
49.9 
NA 
49.8 
5 1.3 
NA 
16.3 
18.1 
NA 
189.9 
210.6 
NA 
46.9 
52.7 
NA 
1,607.1 
1,822.1 
NA 
910.8 
997.7 
NA 
NA 
NA 
NA 
1,424.0 
1,654.2 
NA 
48.6 
56.9 
NA 
54.8 
69.2 
NA 
28.4 
29.5 
NA 
72.7 
86.3 
NA 
350.8 
378.1 
NA 
58.0 
69.4 
NA 
335.2 
381.7 
NA 
294.8 
335.9 
NA 
50.1 
53.3 
NA 
112.5 
121.2 
NA 
41.7 
45.6 
NA 
16.4 
16.8 
NA 
7,314.1 
8,356.7 
NA 
NA 
NA 
Second 
Quarter 
NA 
2.817.5 
3,299.0 
NA 
101.5 
105.7 
NA 
253.2 
281.7 
NA 
14.3 
15.8 
NA 
44.9 
52.2 
NA 
46.9 
52.9 
NA 
19 .5 
21.3 
NA 
220.0 
241.4 
NA 
55.3 
58.5 
NA 
1,667.2 
1.825.2 
NA 
1 ,044.7 
1.130.1 
NA 
NA 
NA 
NA 
1,029.1!!1 
1,137.7fi{ 
NA 
61.0 
68.1 
NA 
62.0 
72.7 
NA 
29.5 
35.1 
NA 
79.0 
87.7 
NA 
380.0 
409.9 
NA 
6 3.3 
73.0 
NA 
362.8 
4 24 .7 
NA 
346.3 
391 .0 
NA 
56.9 
61.1 
NA 
114.4 
119.6 
NA 
44.9 
50.5 
NA 
14.8 
17.9 
NA 
7.281.6 
8.207.6 
NA 
NA 
NA 
Air Passengersjj/ 
10001 
Third 
Ouar1er 
NA 
3,488.2 
3,910.3 
NA 
104.6 
108.8 
NA 
271.1 
288.7 
NA 
15.6 
17.7 
NA 
49. 1 
57.3 
NA 
50.0 
57.5 
NA 
21.6 
24.8 
NA 
237.0 
349.3 
NA 
62.2 
67.6 
NA 
1.773.0 
1.913.6 
NA 
1,072.9 
1,159.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
1.677.3 
1,769.2 
NA 
65.5 
72.2 
NA 
80.1 
92.3 
NA 
59.9 
62.2 
NA 
86.5 
92.7 
NA 
414.7 
429.7 
NA 
64.8 
81.3 
NA 
413.3 
438.5 
NA 
26 2.5 .. , 
284 .3.!!1 
NA 
69.1 
75.2 
NA 
127.5 
124.5 
NA 
5 1.0 
54.4 
NA 
19.9 
6.9 
NA 
8.475.8 
9.220.5 
NA 
NA 
NA 
Fourth 
Quarter 
NA 
2.906.5 
3,230.9 
NA 
93.9 
111 .1 
NA 
253.6 
291.1 
NA 
11.3 
13.4 
NA 
48.8 
52.5 
NA 
49.3 
54.8 
NA 
22.2 
26.5 
NA 
224.9 
241.6 
NA 
50.9 
55.6 
NA 
NA 
NA 
NA 
1,109.1 
1,129.8 
NA 
NA 
NA 
NA 
1,670.8 
1.773.7 
NA 
61.7 
68.7 
NA 
69.8 
74.3 
NA 
32.2 
33.5 
NA 
77.9 
1009 
NA 
370.1 
427.9 
NA 
67.3 
76.7 
NA 
407.0 
426.7 
NA 
358.2 
385.6 
NA 
57.4 
61.4 
NA 
121.4 
120.2 
NA 
47.6 
53.2 
NA 
17.8 
6 .3 
NA 
8.129.4 
8.816.4 
NA 
NA 
NA 
Annual 
Total 
NA 
12.026.0 
13.733.2 
NA 
392.0 
427.2 
NA 
1.026.3 
1.129.4 
NA 
55.9 
62.1 
NA 
186.3 
211.9 
NA 
196.0 
216.5 
NA 
79.6 
90.7 
NA 
87 1.8 
942.9 
NA 
2 15.3 
234.4 
NA 
NA 
NA 
NA 
4,137.5 
4,417.0 
NA 
NA 
NA 
NA 
5.801.2 
6 ,334.8 
NA 
236.8 
265.9 
NA 
266.7 
308.5 
NA 
150.0 
160.3 
NA 
3 16.1 
367.6 
NA 
1.515.6 
1,645.6 
NA 
253.4 
300.4 
NA 
1.249.7 
1,367.3 
NA 
1,261.8 
1,396.8 
NA 
233.5 
251.0 
NA 
475.8 
485.5 
NA 
185.2 
203.7 
NA 
68.9 
47.9 
NA 
31 ,200.9 
34,601.2 
NA 
NA 
NA 
Percent 
Change 
14 .2 
9.0 
10.0 
11.1 
13.7 
10.5 
13.9 
8.2 
8 .9 
NA 
6.8 
NA 
9.2 
12.3 
15.7 
6.9 
16.3 
8.6 
18.5 
9 .4 
10.7 
7.5 
2 .0 
10.0 
·30.5 
10.9 
NA 
TAB LE 1 - FOOT NOTES 
~/All except Rapid City, Gasper and Cheyenne are Sttmdard Metropolilan Stat istical Areas. These three al't~as are included lO give representation lO all states in the Midco ntinen t Regio n. 
.biNonagriculturi"'l employment is repor ted by place of work. 
.£/Employees in contract construc ti on. Da ta for St. Joseph , Lincoln, Omaha, Rapid City and Sioux Falls include m ining ernployrnerlt. 
.91\ncludes arrivals and departures for all areas except Billings and Grea t Falls. which repor t only auivals. 
~/Data for two months only. 
!/No data is available by metropolitan area. State data is reported. 
j_/ Averaqe for three quarters only. 
!!/compiled fro m 14,000 permit·issu ing p laces, or app roxirpately 81 percent of the U.S. total. Data are seasonally adjusted. Housing data report bo th single· and multi-family units. 
Sources ; Data compiled by L~nda Ferring, Margaret Hein, Paul Lee and Robert Henningsen from monthly data supplied b y the U.S. Departmen t of Labor and tepresentative state offices: U.S. Deparlfflent of Commerce 
(Qmstruction Reports, "Housing Author ized by Building Perm its and Public Contracts." 19 74-1976, and Cum!nl Business Reports, "Monthly Retail T rade," 1974-1976); Chambers of Commerce for the respec-
t ive metropol itan areas. Northwestern Bel t Telephone Company; Cedar Raptds, Sioux City and Dulu th Munic ipal Airports; Wichita State University Center for Business and Economk: Research and UM - Duluth Bureau 
of Business and Econo mic Research. 
All labor and department store sales data are the latest availab le revised figures, not seasona ll y adJUSted e)(cept as indicated. Average weekly manufacturing earnings, nonagricu ltural wage and salary employment 
and c onst ruction industry employment obtained from state labor departments. Manufacturing employment obta ined hom U.S. Department of Labor . Emp/oyme111 ond Eoming$, 1974-1976. 
Unemployment data are compiled frorn quanerly averages of civilian labor force and number of unemployed. 1976 data are fi rst rev ised month ly data reported in Employm ent ond Eomings.· 1975 and 1974 
data are ob tained from respective state labor departments. 
Midcontinent metropolitan area data result from comb in ing metropolitan area da ta. Where data for ('In area was no t available for any g1ven quarter , th at area was excluded from Midcont inent data for all quarters 
of the same year. 
FIGURE 
QUARTERLY CHANGES IN SELECTED ACTIVITIES, 1974-1976 
MIDCONTINENT METROPOLITAN AREAS AND UNITED STATES 
Ratio Scale 
Slope of line Indicates Rate of Change 
Private Housing Units Authorized 
1974 
2nd 3rd 
Quarter 
4th 
Unemployment Rate 
1975 
1st 2nd 3rd 4th 
Quarter 
Source: Compiled from data on Table 1. 
1st 
1976 
2nd 3rd 4th 
Quar ter 
M.M.A. 
u.s. 
M.M.A. 
u.s. 
1974 
1st 2nd 3rd 
Quarter 
5 
4th 
Nonagricultural Employment 
Manufacturing Employment 
Construction Employment 
1st 
1975 
2nd 3rd 
Quarter 
4th 
1976 
1st 2nd 3rd 
Quarter 
1 
4th l 
I 
t 
Omaha Intra-Urban 
Demographic & 
Indicators 
1973 
~ 
.g 
~ 
·~ 
a: 
0 
s q; 
I 631 NA 48 352 
II 862 NA 47 307 
Il l 555 NA 38 354 
I V 531 NA 29 333 
1974 
I 
II 
111 
tv 
Tolll 
1975 
2.579 
538 
848 
485 
351 
2.o22 
NA 162 1,346 
57 63 337 
93 60 316 
103 35 329 
6<1 63 336 
317 221 1,318 
I 298 51 62 299 
II 281 52 53 3 12 
Ill 291 64 49 334 
IV 245 51 44 NA 
Total 1,11 5 218 208 NA 
1976 
I 3 16 74 35 267 
II 419 81 52 257 
Ill 327 86 40 285 
I V 305 60 35 NA 
Total 1.367 301 162 N A 
1973 
I 737 NA 26 348 
II 830 NA 33 289 
Il l 607 NA 34 294 
Ill 455 NA 23 260 
Total 2.629 NA 116 1,191 
1974 
I 520 96 56 263 
II 667 164 33 239 
Ill 701 187 52 263 
IV 370 90 45 280 
Total 2,258 537 186 1 .045 
1975 
I 386 95 68 246 
It 409 82 50 278 
Ill 401 95 37 288 
IV 265 14 31 NA 
To1al 1,461 346 186 NA 
1976 
1 402 114 20 249 
II 538 118 34 258 
Ill 434 134 44 248 
I V 379 85 17 NA 
Total 1,753 451 115 NA 
1973 
I 
II 
Il l 
IV 
Total 
1974 
I 
II 
Ill 
Ill 
Total 
1975 
I 
II 
Ill 
Ill 
Tolal 
1976 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
705 
828 
704 
444 
2.681 
456 
613 
6<18 
361 
2,078 
320 
452 
454 
307 
1.533 
409 
590 
526 
402 
1.927 
NA 2 1 285 
NA 20 252 
NA 30 295 
NA 21 277 
NA 92 1.109 
73 31 258 
101 32 258 
109 26 283 
6 1 43 299 
344 132 1,098 
44 38 262 
6 1 40 251 
49 22 281 
54 28 NA 
208 128 NA 
82 30 267 
96 19 237 
112 24 308 
60 24 NA 
350 97 NA 
Economic 
240 
207 
183 
238 
868 
227 
205 
220 
240 
892 
234 
t99 
179 
NA 
NA 
208 
188 
161 
NA 
NA 
247 
238 
245 
223 
953 
229 
236 
246 
267 
978 
26<1 
230 
205 
NA 
NA 
234 
207 
225 
NA 
NA 
173 
139 
110 
155 
577 
146 
150 
131 
163 
590 
155 
146 
91 
NA 
NA 
165 
148 
146 
NA 
NA 
153 
165 
244 
130 
692 
114 
139 
131 
74 
458 
152 
225 
183 
104 
66<1 
79 
66 
74 
3 7 
256 
173 
201 
182 
134 
690 
114 
136 
131 
54 
435 
169 
236 
161 
75 
6<11 
60 
78 
91 
42 
271 
150 
224 
209 
121 
704 
139 
159 
134 
71 
503 
182 
260 
158 
11 5 
713 
62 
68 
100 
45 
275 
99 
130 
100 
85 
414 
81 
74 
6<1 
44 
263 
135 
141 
79 
67 
422 
45 
44 
78 
36 
203 
70 
99 
130 
70 
369 
72 
72 
73 
28 
245 
96 
128 
108 
54 
386 
40 
41 
59 
44 
184 
157 
166 
176 
122 
621 
9 1 
118 
125 
60 
394 
129 
186 
145 
78 
538 
6<1 
67 
96 
43 
270 
118 
203 
351 
181 
853 
151 
201 
269 
16<1 
785 
160 
158 
259 
138 
713 
122 
11 1 
200 
119 
552 
177 
326 
449 
288 
1.240 
231 
252 
348 
219 
1.050 
183 
223 
312 
168 
886 
136 
144 
295 
12A 
703 
167 
2 18 
367 
134 
886 
177 
168 
308 
175 
828 
105 
143 
227 
124 
599 
127 
115 
177 
98 
517 
111 50 
136 76 
186 92 
113 49 
546 267 
107 40 
161 67 
178 83 
122 53 
568 243 
159 45 
277 113 
263 91 
167 55 
866 304 
141 2 1 
102 53 
97 4~ 
87 37 
427 159 
124 107 
143 140 
171 166 
140 73 
578 486 
138 69 
164 145 
196 127 
131 60 
629 401 
170 73 
305 167 
236 172 
148 54 
8~ 466 
131 49 
108 8 1 
133 72 
97 4/ 
469 249 
83 67 
137 100 
127 101 
92 59 
439 333 
85 40 
114 79 
137 101 
86 44 
422 264 
135 49 
233 158 
197 126 
138 46 
703 379 
121 34 
89 68 
116 65 
BO 38 
406 205 
4 
0 
8 
0 
3 
4 
2 
5 
5 
5 
0 
15 
2 
10 
10 
3 
2!> 
16 
44 
16 
9 
85 
3 
16 
2 
II 
32 
2 
16 
12 
10 
40 
II 
14 
18 
12 
55 
lOOO's) 
IAI 
s 9 
42 
12 
13 
$76 
$ 9 
32 
47 
0 
S88 
s 0 
35 
39 
23 
$97 
s 0 
111 
48 
56 
s 215 
4~ 
47 
43 
0 
s 135 
s 28 
8 
0 
8 
$44 
s 0 
58 
27 
0 
$85 
$ 22 
98 
138 
77 
s 285 
178 
656 
226 
127 
$1,187 
$47 
232 
20 
146 
$445 
$17 
246 
158 
102 
$523 
$194 
179 
217 
176 
$766 
TABLE 2 
lOOO's) lOOO's) lOOO's) 
Northeast Omaha 
!RI IRI 
0 $ 0 NA NA 13 895 
0 0 NA NA 2 96 
2 10 NA NA 46 
0 0 NA NA 86 
$20 NA 
0 $0 NA 
0 0 NA 
0 0 NA 
0 0 NA 
0 $0 NA 
0 
0 
0 
0 
0 
s 0 
s 0 
43 
125 
129 
78 
375 
NA 23 $1,123 
NA 1 25 
NA 3 520 
NA 9 41BI5 
NA 12 11.927 
NA 25 $54.287 
s 66 22 
98 11 
138 20 
91 31 
S393 84 
$ 807 
713 
521 
5.266 
$1.307 
0 $ 0 80 $ 138 15 $ 6 26 
0 0 169 165 36 706 
0 0 
0 0 
133 170 34 1,466 
82 90 29 483 
0 s 0 464 $563 114 $3,281 
Southeast Omah;~ 
0 S 0 NA 
75 450 NA 
59 270 NA 
0 0 NA 
134 $720 NA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 0 
0 
s 0 
s 0 
0 
0 
0 
$ 0 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
67 
187 
191 
98 
543 
NA 7 $ 334 
NA 2.222 
NA 222 
NA 66<1 
NA 22 $3,442 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
$ 79 
211 
177 
101 
S56B 
2 $2.050 
5 701 
10 1,()91 
7 652 
24 $4,494 
32 s 608 
24 1,474 
38 3.347 
6<1 6.205 
158 $ 11.634 
0 s 0 108 185 39 $ 3,144 
7 17 202 197 43 1,585 
0 0 160 599 59 5.499 
100 800 99 222 44 2,717 
102 $8 17 ~ $ 1,203 184 $12,945 
Northce ntral Omaha 
32 $ 84 NA 
2 13 NA 
5 25 NA 
19 175 NA 
58 $297 NA 
0 $ 0 NA 
6 56 NA 
6 48 NA 
0 0 NA 
12 $104 NA 
0 
2 
0 
10 
12 
0 
4 
0 
0 
so 
23 
0 
70 
$93 
$ 0 
43 
$43 
6 
39 
534 
339 
133 
1.0~5 
95 
236 
147 
86 
584 
NA 3 S 110 
NA 984 
NA 295 
NA 987 
NA 23 $2,376 
NA 1 $ 32 
NA 3 60 
NA 9 241 
NA 0 0 
NA 13 $333 
s 43 
2.213 
1,180 
270 
10 s 68 
18 1,373 
17 611 
16 504 
$3,706 61 $2.556 
$ 145 11 
2 16 28 
158 18 
$ 445 
3.090 
633 
103 18 2,218 
75 $6,386 $622 
c 
~ 
...1 
~ 
·c: 
11 
:il 
lOOO's) 
IAI 
52 12 6 s 6 
85 8 3 9 
72 18 13 14 
<18 8 11 14 
257 46 33 $43 
54 9 24 s 48 
72 6 22 35 
104 18 17 104 
67 23 18 32 
297 56 81 $ 2t9 
32 0 12 18 
70 25 22 59 
43 30 20 46 
54 8 21 44 
199 63 75 s 167 
28 16 27 !>8 
66 10 15 21 
6<1 7 26 29 
6 1 0 19 38 
219 33 87 s 146 
25 25 11 $12 
11 4 9 9 
33 31 7 11 
14 6 11 11 
83 66 38 $43 
31 23 13 $1.235 
12 0 23 87 
19 17 11 II 
25 14 21 39 
87 54 68 $1.372 
5 14 18 27 
16 8 17 5 1 
13 0 8 2 1 
40 0 28 46 
74 22 71 $ 145 
21 17 27 
18 12 14 49 
23 2 2 1 38 
22 15 20 47 
84 31 72 s 161 
2 2 II $25 
6 0 13 58 
6 0 15 15 
9 0 19 15 
23 2 58 $113 
0 5 s 18 
0 20 83 
0 23 21 
2 20 43 
13 68 $165 
7 0 14 s 22 
4 0 15 26 
10 0 45 75 
3 0 27 55 
24 0 101 $118 
0 25 $53 
0 13 IS 
1 0 18 12 
11 0 12 11 
20 0 68 $91 
2 11 
324 
278 
232 
1.()45 
216 
269 
181 
177 
843 
135 
161 
202 
256 
754 
197 
268 
284 
258 
1.007 
186 
265 
220 
160 
831 
185 
235 
175 
139 
734 
98 
200 
222 
229 
749 
194 
303 
287 
283 
1.007 
334 
4 57 
410 
298 
1,499 
249 
397 
271 
175 
1.092 
176 
345 
"' 335 
1.228 
291 
496 
491 
376 
1,654 
~ 
~ 
~ 
B' 
0 
::;; 
lMillions) 
!AI 
s 4 
5 
5 
3 
$17 
s 3 
4 
3 
3 
$13 
s 3 
9 
5 
6 
$23 
$ 4 
5 
7 
18 
$34 
s 6 
9 
5 
6 
$26 
$ 3 
11 
10 
6 
S30 
s 7 
20 
5 
10 
$42 
$12 
9 
7 
10 
$38 
s 7 
13 
10 
7 
$37 
s 5 
14 
9 
4 
$32 
s 3 
11 
9 
10 
$33 
s 6 
17 
12 
15 
$50 
NA 
741 
980 
1,169 
NA 
1.298 
853 
1,153 
1,314 
1,155 
1.864 
1.365 
1.237 
1.089 
1.389 
1.331 
924 
848 
NA 
NA 
NA 
447 
652 
726 
NA 
922 
573 
830 
893 
805 
1.312 
939 
859 
772 
971 
1.()45 
685 
638 
NA 
NA 
NA 
264 
405 
470 
NA 
467 
348 
572 
587 
494 
768 
575 
533 
546 
605 
606 
474 
396 
NA 
NA 
1973 
Through 
1976 
5,687 37,600 NA 
5.518 37,100 NA 
5.468 37.000 NA 
3.207 37,400 NA 
4.970 37,275 NA 
3.367 36.000 I'A 
3.330 36.800 NA 
5.602 37,400 17 
5.651 37.200 15 
4.488 37 /J75 NA 
5 ,636 37.200 5 
5.658 37.200 40 
5.342 37:300 15 
5.570 3 7.300 11 
5.552 
5,572 
4.932 
4,921 
4.859 
5,071 
1.855 
1.772 
1.893 
1.892 
1.853 
1.883 
1.878 
1,873 
1.882 
1.879 
!.848 
1,797 
1.792 
1.192 
1.807 
37.250 
37.200 
37,100 
37.200 
37,100 
37.150 
32,000 
30.000 
29.800 
30.000 
30.450 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30,000 
30,000 
71 
10 
16 
14 
25 
65 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
13 
10 
NA 
13 
14 
26 
16 
69 
1,794 30.200 2 1 
1.882 29,100 51 
1.872 29,100 39 
1.879 29,100 33 
1,857 29,375 144 
853 20.800 NA 
889 2 1,100 NA 
877 21 .200 NA 
887 21.200 NA 
819 21.075 NA 
887 21,200 NA 
88A 21.200 NA 
885 2 1 .200 28 
888 21 .200 22 
886 21.200 NA 
890 21.200 
868 21.200 12 
897 21.200 22 
896 21.300 14 
888 21.225 52 
896 2 1.300 15 
905 21,200 32 
861 21,100 20 
867 2 1.100 32 
857 21,175 99 
• 
i 
1973 
I 
II 
I ll 
I V 
Total 
1974 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1975 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1976 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1973 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1974 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1975 
I 
II 
Ill 
I V 
Total 
1976 
I 
Ill 
I V 
To1al 
1973 
II 
Il l 
I V 
Total 
1974 
I 
It 
Ill 
IV 
Tot~tl 
1975 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1976 
I 
II 
Ill 
IV 
Total 
1973 
Ill 
IV 
Total 
458 
558 
478 
331 
1,823 
393 
479 
515 
330 
1,717 
312 
324 
286 
222 
1,144 
332 
479 
358 
282 
1.451 
783 
937 
794 
602 
3,1 16 
664 
760 
772 
469 
2.665 
462 
498 
567 
36<1 
1.891 
538 
727 
628 
527 
2,420 
1,341 
1,524 
1,131 
1,00!> 
5,001 
1,083 
1,285 
1,340 
876 
4 ,584 
795 
864 
870 
623 
3,152 
990 
1,205 
l .tl68 
957 
4.220 
4,655 
5.537 
4.269 
3.368 
17,829 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
7 
7 
7 
10 
31 
122 
136 
136 
144 
536 
63 
71 
84 
76 
294 
74 11 129 92 
63 9 149 67 
96 12 147 88 
62 19 151 102 
295 51 576 349 
47 17 116 88 
54 17 142 85 
54 14 143 116 
54 NA NA 
209 52 NA NA 
83 126 90 
97 II 141 57 
79 10 134 68 
54 1 NA NA 
3 13 37 NA NA 
N A 8 193 49 
Nl\ 7 204 45 
NA 18 177 48 
NA 11 169 56 
NA 44 743 198 
79 16 172 49 
92 12 204 50 
113 29 167 64 
66 24 200 56 
350 81 743 219 
70 21 137 61 
77 20 157 57 
74 21 158 57 
54 22 NA NA 
275 84 NA NA 
103 22 209 60 
103 17 186 57 
149 19 321 78 
83 17 NA NA 
438 7!) NA NA 
NA 13 261 62 
NA 9 293 60 
NA 14 306 63 
NA 14 311 70 
NA 50 1,171 2!JS 
177 15 29~ 64 
1<11 18 308 71 
160 23 317 58 
1511 25 33<1 64 
587 81 1,254 257 
115 28 773 49 
137 34 2111 ~5 
152 21 2411 51 
119 2 1 NA NA 
523 104 NA NA 
130 22 302 73 
154 17 280 62 
223 23 288 72 
147 23 NA NA 
654 85 NA NA 
NA 123 1,561 834 
NA 123 1,481 760 
NA 141 1,562 733 
NA 108 1.494 818 
NA 495 6,098 3,145 
65 
94 
88 
57 
304 
52 
50 
40 
17 
159 
59 
129 
75 
32 
295 
33 
39 
6 1 
25 
1!>8 
"' 4 1 
43 
24 
159 
22 
37 
38 
14 
111 
31 
67 
60 
35 
193 
29 
33 
40 
23 
125 
41 
49 
34 
,. 
148 
2!> 
77 
27 
11 
90 
38 
!>8 
45 
12 
153 
10 
2!> 
44 
31 
110 
633 
774 
BOO 
490 
2.697 
92 
95 
103 
61 
351 
4 / 
6<1 
!>8 
32 
201 
89 
149 
85 
42 
36> 
28 
41 
44 
31 
144 
94 
116 
14g 
78 
437 
84 
113 
83 
44 
324 
84 
167 
130 
70 
451 
46 
55 
61 
74 
192 
121 
168 
142 
74 
505 
91 
107 
98 
33 
32'J 
98 
204 
133 
62 
491 
!>0 
61 
66 
25 
202 
633 
774 
ROO 
490 
2.697 
!>2 
129 
1B2 
108 
471 
69 
90 
122 
67 
34B 
52 
7~ 
126 
39 
292 
32 
54 
103 
57 
246 
181 
225 
339 
128 
B73 
152 
154 
269 
149 
724 
105 
129 
183 
9~ 
94 
67 
140 
88 
389 
268 
384 
725 
J11 
1.688 
291 
355 
491 
260 
1,39/ 
214 
7')3 
411 
210 
1,1'H 
963 
1.4H5 
2.413 
1.1~ 
23 
44 
58 
17 
140 
58 
/3 
80 
h2 
261 
31 
33 
42 
26 
132 
49 
61 
50 
29 
189 
40 
3!> 
51 
31 
1!",8 
50 
96 
94 
55 
2'l5 
50 
31 
42 
:>6 
149 
91 
87 
Ill! 
48 
314 
62 
73 
69 
48 
2!>1 
81 
716 
149 
ll<J 
'J7 
47 
67 
44 
6,011 ,,'}42 
?: 
u 
"' c 5 
...1 
i5 
0 
.c: 
~ , 
0 
J: 
29 
43 
51 
19 
147 
18 
54 
50 
14 
136 
32 
10 
18 
10 
9 
4/ 
11 
11 
A 
31 
74 17 
67 24 
34 14 
207 61 
23 
38 23 
33 8 
13 8 
107 48 
<18 ot98 
71 183 
72 U3 
31 f)C) 
122 814 
30 78 
<11 91 
!i1 47 
24 112 
146 '}f.l8 
48 41 
89 107 
82 122 
:J6 114 
?~>b :J8.4 
18 87 
43 99 
46 97 
29 60 
136 3311 
90 391 
121 370 
117 175 
f,() 158 
384 1,094 
!>2 166 
94 230 
}14 121 
~;6 1'}9 
316 646 
G'J 101 
1~ 311 
l'i6 262 
18 212 
1,0'} !)1, 
!,)' 276 
119 300 
119m 
!JtJ 143 
,88 1.048 
"]91 971 
','.J/ 6711 
l .. t)t} '90 
287 227 
I .8311 2 .(l6i' 
(OOO'sl 
TA BLE 2 
(continued) 
lOOO's) lOOO's) lOOO's) 
South central Omaha 
!AI (RI tAl 
$ 97 $ 39 NA NA 4 s 33d 
11 014 
29 1 
2,93 1 
701 17 NA NA 
109 126 924 NA NA 
9Y 0 N/\ Nfl 
$506 132 $980 NA NA ?b $4,4/0 
$ 10 215 $ 820 NA NA 6 S 567 
118 2 20 NA NA 4 338 
103 174 927 NA NA B 3.945 
66 0 0 NA NA 3 10'..1 
$297 391 S 1, 767 NA NA 21 $4.9~5 
s 42 
180 
249 
131 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
40 s 43 18 s !>40 
167 222 12 763 
165 385 21 1.818 
77 1;4 30 4,399 
$602 SO 449 $804 81 S7 ,520 
$101 10 S43 70 s 93 19 s 817 
724 0 0 149 197 27 910 
74 0 0 131 142 27 675 
82 0 0 92 175 :?6 1,341 
$481 10 $43 442 $557 99 $3,743 
$3.681 
2,436 
1,055 
699 
$1,81 1 
847 
916 
480 
433 
$2.731 
s 401 
1.203 
1,279 
1.743 
Northwest O maha 
500 $4.331 
10 112 
1 \1 1,369 
176 1,999 
797 $7,S11 
0 s 0 
2 22 
0 0 
0 
$22 
$19 
6 51 
0 0 
0 0 
Nl\ 
NA 
NA 
NA 
NA 
"'A 19 $4!,072 
NA 19 :Vl52 
NA 8 3,013 
NA 13 BBfl 
NA !:19 $8,!>2!::1 
NA NA 2 S 125 
NA NA 1b 1,19/ 
NA NA 14 2,1'}0 
NA NA 3 13<1 
NA 1\,;A 34 $3,616 
30 s 46 17 $ 794 
152 489 28 691 
121 162 28 4,709 
86 98 46 1 .920 
$11,126 $70 389 S795 119 $7,6111 
s 931 
1.078 
11)72 
668 
$3,699 
$ 4,688 
5.701 
2.091 
1.884 
' s 24 
2 26 
2 24 
12 123 
18 $197 
89 $162 13 s 215 
201 183 43 I,S/0 
131 1!)2 38 2,468 
66 93 38 1 .6Gb 
487 $590 137 $~.918 
Southwest Omaha 
303$1.689 
178 838 
165 1,059 
22 596 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 19 S 3.741 
NA 39 4,127 
NA 37 !J,661 
NA 27 2.98!1 
$14.364 668 $4, 182 "'A N/\ 122 S16,514 
$1,903 6 $ 64 NA NA 12 S f>.738 
7.838 17 1!j() NA NA 21 3,600 
1 ,<1 16 432 2,050 N.l\ N.l\ 22 1,744 
1,4, 155 3,700 NA NA 18 1,930 
$7,578 6 10 $5,96'1 NJ\ NA 73 S 13,101 
$ 1.216 
3,758 
3.007 
2,68<1 
8 $132 ~!) $ 76 30$ 533 
$10,66!:> 
s 3.323 
3.511 
2.8!>11 
2.998 
$1'},&)() 
$ 8.69H 
1),003 
J.t~ 
2.H22 
4 27 585 3.980 59 3,667 
18 498 364 2.833 64 5,365 
4 60 129 ?7'1 81 3.633 
34 $717 1,133 $7,161 234 $13.198 
6 s 97 162 
12 165 351 
16 191 315 
31 841 165 
66 $1.294 993 
Omaha T otals2 
839 $6,143 
767 1,430 
4GB 3,667 
2 11 2,710 
NA 
Nl\ 
NA 
NA 
s 789 54 s 2.675 
344 10 2.516 
453 89 8.1'8 
279 84 2,224 
$1.86b 2'97 $1!).~3 
N/\ 65 $ 7.486 
NA 8!1 10.895 
NA 59 9,5?8 
NA 65 8,540 
$74,1:19 1,7CJ1 $ 14,010 NA NA 174 $36.449 
7 
(OOO's) 
IRI 
11 $ I~ 
1!> 3H 
30 271 
17 4 1 
IC'J 68 $365 
s 94 
4 40 
J 7 
18 169 
11 0 38 $310 
s 7 
25 
12 
11 73 
13 36 $61 
3 0 s t 
0 0 15 
2 6 1/ 15 
'} 0 12 20 
6 37 $~1 
2 33 $210 
2 26 120 
0 30 112 
3 52 79 
0 141 $')71 
31 122 
39 81 
45 894 
36 203 
0 l!ll $1,300 
0 36 $428 
0 10 45 
0 16 62 
0 18 31 
BO $566 
0 23 s 59 
0 19 12 
0 0 19 29 
'} 0 ,, 16 
0 13 $1'}6 
0 19 $101 
0 52 170 
0 47 120 
0 6'} 346 
0 180 $737 
0 b1 $ 193 
0 44 262 
0 54 414 
0 122 806 
0 271 $1,725 
0 66 183 
0 23 160 
0 47 282 
0 54 495 
1!;) 0 100 $1,171 
0 ~ " $94 
1 0 17 103 
0 0 31 136 
0036375 
84 
I ll 
115 
82 
0 111 $708 
39 91 
12 118 
49 147 
14 167 
369 
404 
543 
506 
392 114 518 $1,8'}2 
159 
22~ 
188 
136 
708 
154 
169 
148 
104 
!>75 
96 
183 
187 
201 
667 
150 
239 
233 
217 
839 
434 
564 
370 
278 
1,646 
308 
424 
298 
26<1 
1,294 
193 
390 
410 
382 
1,37~ 
307 
435 
479 
347 
1,588 
944 
1.243 
695 
543 
3.425 
584 
896 
625 
.490 
2.595 
426 
932 
952 
849 
3,159 
928 
1.158 
1,208 
1.011 
4.305 
2.268 
3.078 
2,161 
1,647 
9,154 
~ ; 
0 
::;; 
{Millions) 
!AI 
s 3 
$17 
$ 3 
S14 
$103 
6 
6 
6 
$121 
s 5 
10 
6 
7 
S28 
$21 
17 
21 
11 
$70 
$12 
18 
11 
14 
$55 
s 7 
13 
19 
16 
$~5 
$15 
18 
20 
14 
$67 
S60 
50 
35 
23 
$168 
s 22 
47 
50 
27 
$146 
s 25 
51 
36 
34 
$146 
$ 33 
48 
46 
46 
NA 
174 
216 
260 
NA 
296 
190 
434 
297 
304 
461 
349 
344 
283 
359 
373 
286 
226 
NA 
Nl\ 
NA 
183 
222 
306 
NA 
345 
272 
471 
466 
389 
602 
462 
476 
441 
495 
537 
396 
422 
NA 
NA 
NA 
187 
229 
308 
NA 
371 
324 
1,047 
482 
556 
690 
587 
570 
445 
573 
614 
479 
428 
NA 
!>2!> 
599 
646 
687 
6 13 
692 
707 
699 
713 
703 
692 
696 
706 
750 
711 
756 
755 
756 
778 
761 
1.347 
1.405 
1,440 
1,526 
1,430 
1,601 
1,596 
1,620 
1,603 
1,605 
1,616 
1,631 
1.650 
1.687 
1,446 
1,697 
1.638 
1,758 
1.820 
1,728 
1.281 
1.309 
1,420 
1.394 
1.351 
1.384 
1,413 
1.489 
1,551 
1.459 
1,592 
1,614 
1,643 
1.920 
1,692 
1.935 
1,971 
2.()55 
2.006 
11,600 
11,500 
11,800 
11,700 
t1,650 
11.800 
11,900 
11,900 
12.000 
11.000 
12.100 
12,100 
12,100 
12,100 
12,100 
12,100 
12,100 
12,100 
12,100 
12,100 
18300 
19,100 
19.400 
19,700 
19,125 
20,000 
20,200 
20.500 
20.900 
20.400 
2 1,100 
2 1.200 
21.700 
2 1.800 
21,450 
2 1.000 
21.000 
22.100 
22.300 
22.050 
20,600 
20.800 
22.000 
22,600 
21,725 
22,700 
22.000 
23 ,100 
23,400 
23.025 
23,400 
23,400 
23,500 
23.400 
23.425 
23,500 
23.800 
24,100 
24.300 
! 
E , 
~ 
0. , 
8 
J: 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
33 
16 
NA 
10 
30 
18 
26 
84 
12 
18 
31 
26 
87 
NA 
NA 
NA 
NA 
N A 
NA 
N A 
57 
74 
NA 
26 
94 
124 
109 
353 
105 
88 
135 
83 
411 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
153 
180 
NA 
83 
247 
294 
276 
900 
219 
353 
328 
298 
$173 NA 1.992 23,925 1,198 
$101 NA 11,548 140.800 NA 
101 1,996 11 ,492 139,600 NA 
80 2,704 11,744 14 2,300 NA 
53 3.239 9,588 142,600 NA 
$335 NA 11 ,()93 141,325 NA 
1974 
Ill 
IV 
Total 
1975 
I 
Ill 
IV 
Total 
1976 
I 
II 
Ill 
IV 
3 .654 
4,452 
4,461 
2.757 
506 192 1.454 
654 164 1,474 
768 1 77 1 ,506 
497 219 1.600 
807 
779 
807 
892 
15.324 2.425 752 6,034 3 .285 
2,573 
2.828 
2.869 
2,026 
422 234 1,283 
463 214 1,381 
488 \64 1,4<18 
406 150 1,345 
851 
772 
699 
765 
10,296 1, 779 762 5,457 3,087 
2,987 
3,958 
3.34 1 
2.852 
586 138 1,420 
649 150 1 ,359 
783 160 1,584 
489 123 NA 
830 
719 
750 
NA 
Total 13,1 38 2,507 571 NA 
1~77 r. 
NA 
., 
466 466 
548 548 
501 501 
241 241 
1,756 1,756 
6 31 631 
975 975 
680 680 
373 373 
2.659 2.659 
273 273 
309 309 
410 410 
203 203 
1,195 1,195 
1,071 455 
1,220 591 
1.807 687 
1,034 436 
5.132 2,169 
819 657 
1,019 1.200 
1,518 1,019 
774 649 
4 ,130 3.525 
747 566 
715 410 
1,323 492 
745 360 
3.530 1.828 
.A i"l" i"dicates d&<a 1101" PIOOI60! ii!POIIS a;e IW•-· 
249 
480 
526 
251 
(QOO's) 
IAI 
252 $ 2.839 
352 4,205 
185 2.067 
191 2.0 74 
TABLE 2 
(continued) 
lOOO's) 
IRl 
221 s 884 
27 248 
612 3.025 
155 3,700 
c 
~ 
o-O.. Q; 
E"' 
- E 
- 0 ~z 
;:;-
c ~ 
-~ ·~ 
~ ~ 
<I:Q. 
Ni\ 
NA 
NA 
NA 
lOOO's) 
IAI 
NA 24 $ 8,537 
NA 51 6,496 
NA 72 51,055 
NA 43 14.758 
1,506 980 $1 1,185 1,015 S7.857 NA NA 190 $80,846 
316 156 
800 461 
694 426 
303 372 
2.113 1 .415 
197 
372 
353 
222 
1 ,144 
385 
453 
361 
330 
1.529 
$ 1,676 
5,480 
4,759 
4 ,183 
$16.098 
$ 4,571 
5,201 
4.357 
4 ,007 
$ 16 ,136 
10 $151 
12 101 
18 498 
14 130 
54 $880 
18 s 164 
20 251 
18 215 
144 1,764 
200 $2.394 
274 s 353 129 $ 2.850 
1,750 7 .213 152 8.681 
1,309 4 ,875 188 16.371 
601 986 268 2 1927 
3934 $ 13,1127 737 $119.829 
604 
1.308 
1.017 
590 
3,5 19 
$1 ,51 2 151 $ 7,922 
1,302 247 10.377 
1,674 264 18.869 
9 1 2 239 10,648 
$5.400 901 $47.816 
u 
~ 
.c 
.~ 
I 
(OOO'sl 
IRI 
92 32 133 $1.709 
90 6 152 58B 
137 35 157 1.451 
100 39 235 1,343 
417 112 677 $5,091 
48 
102 
76 
107 
333 
57 
93 
90 
98 
14 15'2 685 
33 Q6 365 
30 145 498 
8 160 695 
85 553 $2,243 
18 120 292 
22 85 225 
15 132 259 
15 111 507 
1.696 
2 .390 
1,698 
1,349 
7 ,1 33 
1.124 
2,211 
2.345 
2,252 
7.932 
2,067 
2,899 
2,982 
2.492 
338 70 448 $ 1 ,283 
1"13 'lf) 10.440 
~ 
E 
0 
~ 
J 
0 
0 
:t 
lMill ionsl 1 
IRl 
$ 49 
98 
87 
57 
$290 
sus 
110 
80 
82 
$420 
$ 75 
107 
98 
110 
$390 
3.699 9 ,8 14 142.600 
2,560 9.608 142900 
4,507 12,168 144,200 
4,039 12,288 144,700 
3,701 11,020 143,600 
NA 
NA 
304 
3 17 
NA 
5,697 12,274 145,000 141 
4.277 12.264 145,000 437 
4.019 12,030 146.000 499 
3,576 12,615 145,800 452 
4 ,392 12.296 145.450 1,529 
4 ,506 12,650 146,300 382 
3,244 11,983 145,30) 558 
2958 12,223 145,800 567 
NA 12,209 146,100 497 
NA 12.016 145.875 2,004 
! 
r , '*"This work in part was fi03nced by a grant from the Economic Development Council o f the Omaha Chamber of Commerce. The data were compi led by CAUA (6r Pz I I I' 1 . Foi&IQdi€1 II . I 11 • Qlll R If 9 A be¥* 
l;;l&no; If" nd Pat 8 r"PftTt from data in the Daily R~cord and data made available by 111 Douglas County Health Department. Division o f Vi tal Statistics, 12) City of Omaha, Office of Permits and Inspections. (3) Metropolitan Utilit~ L ( 
\:isto/T:;sl~f :~;ta:: :;;:::::'li~::o;~ ~:tis:~:lu0;e Et~::v,:n:.lassil iabl e by subarea. ~ ~~-------------------------~r---------------------------------~;' 
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* * * * * * * * * * ANNOUNCEMENT * * * * * * * * * * 
The Center for Applied Urban Research announces the 
addition of Dr. Edward L. Hauswald as Senior Research· Fellow. 
Dr. Hauswald has a Ph.D. in Economics from the University of 
Indiana. His specialties are in location analysis and economic 
and market research, having had administrative responsibility 
for major research projects while serving as Associate and Acting 
Director of the Bureau of Business Research at the University of 
Nebraska - Lincoln. Dr. Hauswald will serve as the Acting Co-
ordinator of the Division of Housing Research and Services of 
the Center. 
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